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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΓΕΜΒΑΣΙΣ 
ΕΠΙ ΡΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
Ύπό 
Δρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ 
Ώ ς τυγχάνει γνωστόν, προ πάσης εγχειρήσεως ό χειρουργός κτηνίατρος 
δέον να στάθμιση επακριβώς, εάν ή εγχείρησις μέλλει να ώφελήση το πά­
σχον ζώον. 
Ενίοτε δμως εν τη πράξει αντιμετωπίζει καταστάσεις εκτάκτου ανάγ­
κης, οπότε αι αποφάσεις του δια την εύνοϊκήν έξέλιξιν της έγχειρήσεως προ­
απαιτούν αποφασιστικότητα, τόλμην, επιδεξιότητα και τεχνικήν ικανότητα· 
Κατά την κτηνιατρικήν μας σταδιοδρομίαν εσχομεν κατά καιρούς την 
εΰκαιρίαν να εκτελέσωμεν άρκετάς καισαρικός τομάς επι αγελάδων και χοί­
ρων εις ειδικάς περιπτώσεις δυστοκιών. 
Μίαν δλως ενδιαφέρουσαν καΐ εξαιρετικήν περίπτωσιν ρήξεως της μή­
τρας επι άγελάδος αν και σπανιωτάτην καΐ αποτελούσαν επικινδυνοτάτην 
κατά τον τοκετόν επιπλοκήν, άντεμετωπίσαμεν επιτυχώς και αποτελεσματι­
κούς ώς κατωτέρω περιγράφομεν. 
Τα αίτια ρήξεως της μήτρας διαιρούνται εις δυο κατηγορίας : εις προ­
διαθέτοντα και εις μηχανικά. 
Εις την πρώτην κατηγορίαν κατατάσσονται τα επιφέροντα αύτόματον 
ρήξιν της μήτρας συνεπεία ύπερδιατάσεως και ύπερλεπτΰνσεως αυτής κατά 
τον τοκετόν. Εις την περίπτωσιν ταΰτην τα τοιχώματα της μήτρας παρου-
σιάζουσι τοιαΰτην χαλάρωσιν ώστε ή ελαχίστη πίεσις αρκεί, δπως προκαλέση 
την ρήξιν αυτών. 
'Ωσαύτως μεταξύ τών παθολογικών αλλοιώσεων της μήτρας τών προ-
καλουσών αύτόματον ρήξιν, δύνανται να τυγχάνουν και αί πεπαλαιωμέναι 
ούλα! τοΰ ύποστάντος καισαρικήν τομήν ζώου. 
Εις την δευτέραν δε κατηγορίαν κατατάσσονται οι προς άπελευθ-έρωσιν 
της τικτούσης ενεργούμενοι αδέξιοι και άκαιροι χειρισμοί παρά τών εμπειρι­
κών και πρακτικών. 
Την 21.4.1959 καί περί ώραν 16 μ. μ. εκλήθημεν τηλεφωνικώς, δπως 
μεταβώμεν επειγόντως εις το χωρίον Άμισιανα της Επαρχίας Καβάλας, ίνα 
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παράσχωμεν την συνδρομήν μας εις δυστοκοΰσαν αγελάδα τοΰ Κ. Ρ . 
'Αφιχθέντες μετά μίαν περίπου ώραν εις το εν λόγω χωρίον προέβημεν 
επισταμένως εις την έξέτασιν της τικτοΰσης, ήτις έ'φερε τα εξής χαρακτηρι­
στικοί : άγελάς, ηλικίας 4 ετών, χρώματος βαθέος κάστανου, αναστήματος 
1,26, φυλής βελτιωμένης. 
Σημειωτέον δέ, δτι οσάκις εκλήθημεν δι ' επεμβάσεις επί δυστοκιών» 
εσχομεν πάντοτε κατά νουν την καισαρικήν τομήν, δι* ο και εφέρομεν μ ε θ ' 
ημών τα χειρουργικά εργαλεία, t ò φαρμακευτικον ΰλικόν, ως επίσης και 
απαραιτήτως τον π α ρ ' ήμίν υπηρετούντα νοσοκόμον κτηνών. 
Ή ως άνω άγελάς ώδινεν καθ·
5
 δλην την ήμέραν, και παρουσίαζεν 
άπαντα τα σημεία επικειμένου τοκετού, την δέ 14 ώραν άπώλεσεν το ενά-
μνιον και άλαντοειδές ύγρόν. 
Γενομένης δ ' ευθ'ύς αμέσως κολπικής εξετάσεως εξηκριβώ9·η πλήρης ρή-
ξις τής μήτρας. 
Το εμβρυον διερχόμενον δια μέσου ευρείας ρωγμής τοΰ σώματος τής 
μήτρας άλίσθησεν εν μέρει εντός τής περιτοναϊκής κοιλότητος και δια τής 
προκληθείσης οπής κατήρχοντο εντός τοΰ κολεοΰ δια μέσου τοΰ μητρικού 
στομίου εντερικά! έλικες. 
Έ ν τη περιπτώσει ταυ τη ουδεμία αμφιβολία ύπήρχεν δ ci μία υπέρμε­
τρος βία εξασκουμένη παρά τών πρακτικών Ιπί τών τοιχωμάτων τ η ; μήτρας 
επέφερε την ρήξιν αυτής. 
Προ της οίκτράς ταύτης καταστάσεως, καί) 9 ην ή τίκτουσα και το εμ­
βρυον εθεωρούντο άπωλεσί^έντα άποφασίζομεν την λαπαρατομίαν. 
" Ο θ ε ν προέβημεν εΐ,ς την προπαρασκευήν τοΰ ύπο εγχείρησιν ζώου. 
Κατάκλισις τούτου επί τής αριστεράς πλευράς εν τή αυλή τοΰ ιδιοκτήτου, 
κούρα και ξΰρισμ»», πλΰσις δια χλιαρηΰ βεβρασμένου ύδατος και α φ θ ό ν ο υ 
σάπωνος, κάθαρσις δια βενζίνης και άπολΰμ«νσις δια βάμματος ιωδίου τής 
χώρας, ε φ ' ης θ α εγένετο ή έπέμβασις. 
Ή άποστείρωσις τών χειρουργικών εργαλείων εγένετο δι,« βρασμού 
εντός 1 °/0 διαλύσεως διττανθρακικοΰ νατρίου επι ήμίσειαν ώραν, και εντός 
δοχείου κεκαλυμμένου εξ αλουμινίου. 
Μετά την δια νοβοκαΐνης τοπικήν άναισθησίαν, ποιούμεθα εναρξιν 
τής εγχειρήσεως δια τομής εις την δεξιάν λαγόνιον χώραν 15 εκ. κάτωθι 
τών άκρων τών εγκαρσίων αποφύσεων τών οσφυϊκών σπονδύλων, σχεδόν 
καθέτως επί μήκους 25 εκ. και κατά 10 εκ. όπισθεν τής τελευταίας πλευράς. 
Οΰτω ή τομή ενδιέφερε το δέρμα, την ΰποδόρειον μυϊκήν στιβάδα και 
το περιτόναιον. Την περιτοναϊκήν κοιλότητα διανοίγομεν δια τοΰ μαχαιριού 
προσεκτικώς δια μικράς τομής, διευρΰνοντες αυτήν είτα δια τοΰ ψαλιδίου> 
ϊνα μη τρώσωμεν κατά την διάνοιξιν τό εντερον. 
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Εΰί)ΰς μετά την διάνοιξιν της κοιλίας δια της δεξιάς χειρός άποκαλυ-
πτομεν την σαφώς ψηλαφουμένην και μεγάλην κεφαλήν τυΰ εμβρύου, ήτις 
ευρέθη όμοΰ μετά των προσθίων ποδών καί μέρους του σοόματος αύτοΰ 
κάτωθεν τοΰ επιπλόου και εν μέσω των εντερικών ελίκων. 
Μετά ταΰτα πρώτον μέλημα μας ήτο ή συ/κάλυψις τών εντέρων δι 5 
οθονών και ό αποχωρισμός τών ενεερικών ελίκων από τών γεννητικών ορ­
γάνων και εμβρύου. Οΰτω καλΰπτομεν τα ευρισκόμενα έντερα δι* οθονών 
καί ωθοΰμεν ταΰτα προς το διάφραγμα. Ε ί τ α συγκρατοΰμεν την δθόνην εν 
τη θέσει ταΰτη δια τ η ; αριστεράς χειρός και καλΰπτομεν κατά το δυνατόν 
τα εκ τών πλαγίων προβάλλοντα έντερα, εισάγοντες κατά τον τρόπον α υ ­
τόν και δευτέραν και τρίτην οθόνην, καθ° οτι ταΰτα ωθοΰντο διαρκώς 
προς τα εξω. 
Ή ύπυστάσα τήν χειρουργικών έπέμβασιν της ρήξεως της μήτρας άγελας 
μετά τοΰ μόσχου της, τήν επομένην της έγχειρήσεως. 
'Ακολούθως εισάγομεν ύλόκλ,ηρον τήν δεξιαν χείρα κατά βάθος καί 
προσπαθοΰμεν να φέρωμεν προς τα εξω τους προσθίους πόδας τοΰ εμ­
βρύου, όπερ και επιτυγχάνομεν ευκόλως. Έ ν συνεχεία ό νοσοκόμος κτη­
νών συλλαμβάνει το εμβρυον εκ τών προσθίων ποδών και το σΰρει μετά 
προσοχής εξω της κοιλίας, οι δε παρακολουτ^οΰντες τήν χειρουργικήν επέμ-
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βασιν γεωργοί, μετά ταύτα καί κατόπιν οδηγιών και συμβουλών ημών επι­
μελούνται τούτου. 
Ό αρπγέννητος μόσχος προερχόμενος εκ τεχνητής σπέρματεγχΰσεως 
τυγχάνει μεγαλόσωμος και ζυγίζει 38 χιλιόγραμμα. 
Ε ί τ α δια της μιας τών χειρών άναζητοΰμεν την μήτραν. Διαχωρίζομεν 
και συλλαμβάνομεν ταΰτην και ακολούθως την άνασύρομεν έξωθεν του 
κοιλιακού τραι'ιματος. 
Διαπιστοΰμεν διάρρηξιν τοΰ μυϊκοΰ χιτώνος και του δρογόνου κατά το 
δεξιόν και πλάγιον τμήμα τοΰ σώματος της μήτρας κ<η επί μήκους. 30 εκ. 
Οΰτω ή μητρική κοιλότη; συγκοινωνεί μετά της περιτοναϊκής, τα δε 
χείλη τής ρίογμής εισίν ακανόνιστα και διηθημένα δι ' αίματος. 
Έ ν τη περιτοναϊκή κοιλότητι περιέχεται ικανή ποσότης αΐ | ΐατος ανα­
μεμιγμένου μετά θρόμβων καί ύγροΰ ως και μέρους του πλακοΰντος. 
Ά φ α ι ρ ο ΰ μ ε ν το άποκεκολλημένον μέρος τοΰ πλακοΰντος και άποκό-
πτομεν τα μή προσηρτημένα τω εΰραγεΐ βλεννογόνω τμήματα αΰτοΰ. 
Εισάγομεν εντός τής μήτρας δυο υπόθετα χρυσομυκίνης και τρία υπό­
θετα sul fa-urea. ' Ε ν συνεχεία προβαίνομεν εις τήν συρραφήν τής μήτρας 
δι
3
 άναδιπλοάσεως, ώστε να επιτευχθή επαφή τών εξωτερικών τοιχωμάτων. 
Ή συρραφή διενηργήθη δια κατ-γκούτ No 2 και προς κ«λλιτέραν ασφά-
λειαν έγένοντο διιο ραφαί, τής δευτέρας καλυπτοΰσης κ α θ ' ολοκληρίαν τήν 
πρώτην. 
Μετά το πέρας τής συρραφής τής μήτρας, έρευνώμεν τήν κοιλίαν και 
άφαιροΰμεν τάς οθόνας. Τας εν τή περιτοναϊκή κοιλότητι ποσότητας αίμα­
τος καί υγρών, άφαιροΰμεν επιμελώς δια τής παλάμης και τολυπίοον άπε-
στειρωμένου βάμβακος. 
'Ακολούθως εισάγομεν εντός τής κοιλιακής κοιλότητος 3.000.000 U . I . 
κρυσταλλικής πενικιλλίνης εν συνδυασμφ με άπεστειρωμένην σουλφαμεζα-
θίνην καί μετά τήν διευθέτησιν τών εντερικών ελίκων επαναφέρομεν το 
επίπλουν εις τήν θέσιν του. 
Ε ί τ α συρράπτομεν διαδοχικώς δια κατ-γκούτ No 2, πρώτον το περιτό-
ναιον, ακολούθως τους μυς καί τέλος το δέρμα δια χονδρής μετάξης. Ή 
άπολΰμανσις τών χειλέων τοΰ τραύματος εγένετο δια βάμματος ιωδίου. 
Ή μετεγχειρητική αγωγή συνίστατο εις ΰδρικήν δίαιταν 24 ωρών καί 
ακολούθως εις τήν χορήγησιν βαθμηδόν δλίγης τροφής συμπεπυκνωμένης 
ως καί ή καθημερινή έγχυσις πενικιλλίνης (1.200.000 U . Ι.) και στρεπτο­
μυκίνης (2 γρ.) επί 8 ημέρας δια τήν πρόληψιν τής μολύνσεως ως και καρ-
διοτονωτικών. 
Ή εγχειρισθεΐσα άγελάς διελθοΰσα το χρονικον διάστημα τής αποθε­
ραπείας άπυρέτως, καί τοΰ τραύματος τής κοιλίας επουλωθέντος μετά 
εικοσιπέντε ημέρας, ί ά θ η εντελώς, άποκατεστάθη τελείως καί επανήλθεν 
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εις την φυσιολογικήν τ η ; κατάστασιν. Ό δε τοσούτον ταλαιπωρηθείς μό­
σχος από της δια λαπαροτομίας γεννήσεως του και εντεύθεν, ουδέν το 
παθολογικον παρουσίασεν και αναπτύσσεται φυσιολογικώς. 
Έ ν κατακλείδι συνάγομεν, δτι εν τη έξαίμω ταΰτη καταστάσει της 
ρήξεως της μήτρας επί άγελάδος, ή λαπαρατομία δύναται α) να έκτελεσθή 
ευκόλως, β) να εξαχθή το εν τη κοιλία εμπεσόν εμβρυον μετά τον πλα-
κοΰντος γ) να ελευθερωθή ή περιτοναϊκή κοιλότης από πάσης ΰπολειφθεί-
σης ακαθαρσίας και δ) να συρραφή το ρήγμα τής μήτρας. 
Ή γενομένη έγχείρησις αναντιρρήτως τυγχάνει λίαν επικίνδυνος. 
'Αλλ' δμω; τάς πλείστας τών εκ λαπαρατομίας επερχομένων περιπλοκών 
παρακάμπτομεν τα νυν ου μόνον δια τής άσηψίας άλλα και δια τής ευρείας 
χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών. 
R E S U M E 
OPÉRATION DE LA RUPTURE DE L'UTÉRUS CHEZ UNE VACHE 
Par 
A. ANASTASIOU 
L'auteur décrit un cas de rupture de l 'utérus chez une vache 
gestante et relate les résultats favorables de son intervention chirur-
gicale. 
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